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A négyvenes évek
felé fordul a kegyeteles emlékezet, a
halhatatlan reformkor ideáljainak,
eseményeinek, emlékeinek örök ta-
vasza felé. A negyvenes évek történe-
tének felidézése a magyar zsidóság
szaraara is sok vigaszt, sok felemelõ
tanulságot hoz ; JL magyar zsidóság
pályája akkor emelkedik, Eötvös Jó-
zsef szavaival élve, a „polgárosítás"
felé, nem fordulatszerûén, de folya-
malszerüen .. .  s nem mint sui gene-
ris, „zsidó-ügy", hanem mint egy ál-
talános fejlõdés eleme és részese. E
fejlõdés végcélja természetesen nem
a zsidóság volt , de természetes vele-
járója volt mindaz, ami a zsidóság
polgárosítására irányult. Ez a fejlõ-
dés hozta magával, mint nem egyszer
rámu tattunk , az egyenlõ közteher-
viselést, a jobbágyság felszabadítását ,
az általános népoktatást ; ez hozta
magával évszázadok küzdelmének ki-
virágzásaként : a törvény elõtti egyen-
lõség princípiumának érvényesülését;
a gyengébb védelmének nagy szociál-
politikai ideálját; és magával hozta
mindenekelõtt a nemzeti egyéniség
fölszabadulását , a nemzeti és szo-
ciális szabadságtörekvéseknek azt
a tüneményes harmóniáját, amely
történelmileg is klasszikus kifejezés-
módja a magyar géniusznak. A zsi-
dóság, ismételjük , eleme volt e fej-
lõdésnek, de nem lehetett volna az
megfelelõ elõzmények nélkül ; nem
lehetett volna az a magyar zsidók
magyar érzése és hûsége nélkül,
amelyre méltán hivatkoztak ellen-
feleinkkel szemben azok az állam-
férfiak, akik a szabadelvû fejlõdés le-
birhatatlan lendületének áldásait a
zsidóságra is ki akarták terjeszteni.
Mert bizony voltak ellenfeleik s mi
sém volna nagyobb tévedés, mint va-
lami olyanforma patetikus elképzelés ,
hogy a magyar zsidóság mintegy va-
rázsütésre, ünnepélyes beszédek dia-
dalivei alatt vonult egyik korszakból
a másikba. A zsidókérdés akkori iro-
dalma nem kis részben polémikus
irodalom ; a polémia oroszlánrésze
azonban a kor lelkületében végezte-
tik el, még pedig akkora hatással ,
hogy a negyvenes évek viszonyait, a
zsidóság életében is, mintha évszáza-
dok választanák el -— az 1825 elõtti
világtól. Az 1836—1839-i diétán ,
amelybõl fontos intézkedések marad-
tak a zsidóság helyzetének megjaví-
tása szempontjából , nem csupán a
szabadelvüség bajnokai azok , akik
emancipációt hirdetnek ; velük együtt
halad ások konzervatív is. Rendkívüli
jelentõségû az elsõ „negyvenes" év, a
zsidók helyzetének szempontjából is;
a Karok és Rendek a türelmiadó meg-
szüntetését kérik üzenetükben és azt ,
hogy a zsidók is részesüljenek a nem
nemesek polgári jogaib an. Br. Eötvös
József akkor nagy beszédet mond a
fõrendiházban , pontról-pontra és szé-
les világtörténelmi távlatban szállva
szembe a közvélemény egy részének
érvelésével , amely még nem hajlik a
zsidók polgárosítása felé. A konzer-
vatív gróf Dessewífy Aurél is Eötvös
törekvései mellé áll ; hangoztatja ,
hogy „ezen teremben senki sincs, aki
ily üdvös célzatokat ellenezne". Rá-
mutat arra, hogy a zsidóság „köny-
nyen összeolvad nyelvre azon néppel ,
amelynek közepette él".
Nem lehet . itt célunk a fejlõdés
egész menetét végigkísérni s nyomon -
követni a vitákat , amelyek fõleg a
következõ esztendõkben nagyban
folynak s amelyben a zsidóság
részérõl e téren fõleg Horn Ede, a
késõbbi államtitkár és Löw Lipót vit-
tek nagy szerepet.
Tény, hogy az átalakulás : fõleg a
közszellemben ment végbe; tény, hogy
ellenmozgalmak is akadtak , de tény,
hogy azok jelentõsége eltörpülõ volt
a reforraszellem hatásához és terje-
dési sebességéhez képest; tény, hogy
a légkör olyan idõkben is, amikor a
I konkrét eredmények meghiúsultak s
nem léphettek ki az éleibe, terméke-
ny itõen hatott: a zsidók megmagya -
rosodására épp úgy, mint gazdasági
és kulturális értékeiknek magyar nem-
zeti szempontból is nagyjelentõségû
kibontakozására. Évtizedek torlód-
nak össze a negyvenes években ¦—
néha hónapok alatt és az ország mun-
kaszervezete is rohamosan átalakul.
„Azok az uj viszonyok , — irja egyik
régebbi historikusunk —, amelyek
közé a termelés és forgalom , a mezõ-
gazdaságnak és gépiparna k roppant
fejlõdése által jutott , nagy vállalkozó-
kedvet követelt , pedig akkor a zsi-
dósá gban volt meg." Ugyanaz a meg-
állapítás ez, amelyet jóval késõbb, e
század húszas éveiben egy konzerva-
tív historikusunk is kifejez , még
pedig mint világos tényt , — de kö-
vetkeztetéseiben mégis antiszemita
éllel.
A negyvenes • evek reformmozgal-
mai haladnak tovább. A diadalmasan
feltörõ nemzeti ügy a magyar zsidó-
ságot is magával ragadja s azok so-
rában , akik közülük szavukkal vagy
Í rásaikkal kiemelkednek , egy sincs,
akit ne lángoló magyar érzések vezet-
nének. A zsidóság teljesen összeforrt
a magvarság nemzeti küzdelmével.
A nagy átalakulás fényé mögött
nem egyszer árnyak is bujkálnak , a
zsidóság helyzetében —, de a zsidók
lelke a magyar szabadság fényében
fürdik s nem szólnak az árnyakrólt
amelyek különben itt-ott útjukra ha-
jolnak. „Veszélyben a haza . Bizony-
ságot akarunk tenni - irla egy ak-
kori zsidó lap a szabadsá gharc kitö-
rése után —, hogy hazánka i és annak
jólété t fölébe hel yezzük mindennek.
A mi panaszaink némuljanak el. mi-
kor az egész országról van szó.
Küzdeni , vállvetve harcolni aka-
runk . . :" A szabadsá gharc dicsõ-
séges hõskölteményére a Bach-
korszak éjszakája következi k , amely
súlyosan nehezedett reá a ma-
gyar zsidóságra is — épp meg-
rendithetetlen magyar hûsége miatt,
a szabadságharcban való részvétele
A zsidóság szerepe
a kultúrában és civilizációban
Dr. Wallenstein Zoltán pécsi fõrabbi elõadása
a Magyar Zsidó Szaba degyetemen.
Csütörtökön dr. Wallenstein Zoltán pécsi
fõrabbi tartott szabadelõadást. A zsidóság
szerepe a kultúrában és civilizációban cím-
mel a Magyar Zsidó Szabadegyetemen .
Az elõadás elindító gondolata az volt: mi
tartotta meg a zsidóságot élõ valóságnak
annyi évezreden át , oly sok szenvedést
ben is? A szakadatlan , szörnyû elnyomott-
ság érzése negatív irányú „tulkompenzá-
lási" vágyat szülhetett volna Izraelben. A
zsidóság azonban a po zitív elégtételkeresés
útjára lépett s ehhez kultúrájától kapott
bátorságot. Mint minden kultúra , a zsidó is,
az ember õsi ösztönös értékelÕkészségé*
bõi fakadt. A görögség az ember és a vi-
lág viszonyának . tisztázását és a szellem
önértékének hatalmas gondolatát adta a
világnak ; a zsidó az egyetlen Isten és a
belõle fakadó egyetemes emberszeretet esz-
méjével az élet érdemességére teremtett el-
vet. Ennek a fönséges értékeszmének a
prófé ták  a fõ hordozói és hirdetõi. Taní-
tásuk etikai jell eg û és a görög etikával
szemben a kinyilatkoztatás tekintélyi ere-
jére támaszkodik. A görög etika csúcs-
pontja az emberi méltóság fölismerése, a
zsidóé tovább megy : az univerzális ember-
szeretetet hirdeti , sõt ezt törvénnyé teszi.
A zsidó isteneszme és erkölcsi gondolat
szigorúan tiszta és puritán : Istent nem
ismerhetjük meg valójában , az erkölcsöt
•önmagáért kell gyakorolnunk. Vallásunk-
ban ezért napjainkig két szellemi irány
küzd soká egymással: a rajongó, Istenhez
mindenáron közeledni akaró, megváltásra
vágyó miszticizmus, messianizmus, chaszi-
dizmus és a buzgó hivõ , de mégis racioná-
lis rabbinizmus. A gyõztes mindig az
utóbbi marad , mert a valóság talajá n áll
és feladatát a földi élet erkölcsi irányitá*
sában látja : nagy nevelõ és kulturális
ereje abban van, hogy a hitet az intellek-
tus utján akarja erõsíteni és kötelességének
tartja , hogy a zsidóság szellemi kincseit
folyton õrizze, . ápolja és fejlessze. Igy less
a zsidóság a könyv népe , ezért lesz képes
arra, hogy Elõ-Ázsia ókori szellemkincsét
mintegy desztilláltán közvetítse nyugatra,
hogy szent könyveinek eszméivel és szépsé-
geivel megajándékozza az emberiséget,
hogy hitet és mûvelõdési alapot adjon
Európa szilaj népeinek. A középkorban és
azután nagy szolgálatot tesz a zsidóság a
civilizációnak kereskedelmi és gazdasági
tevékenységével, a humanizmus *és refor-
máció utján a biblia eszméin épül fel az
uj világ, a szabadabb gondolkozás és élet
korszaka. Az asszimilációs idõkben az
emancipált zsidóság óriási, sokoldalú tévé-*
kenységgel kapcsolódik bele a világ kultú-
rájába. Izrael mérlege tiszta: mindvégig al-
kotó és adó részese volt az emberiség kö-
zösségének — ezért tekint nyugodtan és
reménységgel a jövendõ felé.
Dr. Wallenstein Zoltán fõrabbinak , a ki-
váló szónoknak mélyenszántó és széles ter-
rénumon mozgó elõadását lelkesen meg-
tapsolta a közönség, amely teljesen meg-
töltötte a Goldmark-termet.
miatt , amely nem áldozat volt szá-
mára , hanem természetes kötelesség-
teljesítés. A kiegyezés után a negyve-
nes évek nemzedéke találkozik ismét
a törvényhozásban, az a nemzedék ,
amely a régi országgyûléseken és vár-
megyeházákon oly monumentálisan
fejezte ki a magyar szabadéi vü hala-
dás szellemét és Eötvös .T 5zsef ott
folytatja felszabadító nagy müvét,
ahol annakidején abbahagyta. A fo-
lyamat, amely a negyvenes évek re-
formszellemében megindult, a zsidó-
ság helyzetének szempontjából : 1895-
ben ér, mint tudjuk , csúcsfokához.
Ez már egy más nemzedék és egy
más korszak életében történik , de
azok a történelmi csirák kelnek
benne életre, amelyeket a negyvenes
évek sugárzó napja érlelt meg.
Az emancipáció világa lehanyatlott.
Jelenünk : küzdelmes, jövendõnk : ho-
mályos, bizonytalan — annál jobban
esnek a mult visszfényei, amelyek a
mult század emlékeinek ragyogó fé-
nyében hirdetik a magyar zsidóság
magyar sorsközösségének tényét. A
magyar zsidóság mindenha is hálás
szívvel idézte fel e korszak képeit.
Amikor 1925-ben a recepció harmin-
cadik évfordulóját és a Pesti izrae-
lita Hitközség fennállásának 125-ik
évfordulóját ünnepelte a magyar zsi-
dóság, az ünnepi szónok : Vázsonyi
Vilmos nagy beszédet mondott s
többek közt igy szólt : „Magyaror- j
szaghoz, szent vallásunkhoz, emberi
érzésünkhöz ragaszkodunk ... Le^
borulunk a nagyoknak, a halhatatla-
noknak a sir iára és hiv iuk õket, hív-
juk Kossuth lelkét, Deák lelkét , Eöt-
vös lelkét, Szemere Bertalan lelkét ,
Petõfi , Jókai lelkét..."
A Magyar Zsidók Lapja egyik utóbbi
számában dr. Munkácsi Ernõ nyilatkozott
az OMZSA-Haggadáról. Most felkerestük
az OMZSA-Haggada másik munkatá rsát: dr.
Kohn Zoltánt , aki munkatársunknak a
közeli napokban megjelenõ nagyszabású
kultureseménynek ígérkezõ mûrõl a követ-
kezõ felvilágositást adta:
— Mii 'den bizonnyal nagy irodalmi ese-
mény lesz . «z a tiz ivre terjedõ , pompás
kiállításban megjelenõ kötet. * Jómagam a
fordítás munkáját végeztem és ugyancsak,
én láttam el a szöveget magyarázójegyze-
tekkel. Érdekes, hogy a Haggadának nem
sok komoly, számbajöhetõ magyar fordí-
tása van . Jóllehet a széderestének e mind-
annyiunk által dédelgetett kis kötete még
a haladó zsidóságnak is talán a legnép-
szerûbb vallásos olvasmánya, alig fordítot-
tak gondot arra , hogy igazán élvezhetõ,
folyamatos, egységes és öszefüggõ olvas-
mánnyá váljék . A régebbi fordítások közül
még ma is közkeletû Rosenberg Izsáknak
1895-ben Bécsben megjelent, majd 1898-
ban és 1901-ben Budapesten ismételten ki-
adott Haggada fordítása. Ezt a fordilásl
felváltotta a dr . Gutmann Simon által ké-
szített és 1938-ban ismételten megjelente-
tett Haggada-forditás. Közben azonban egy
komoly, irodalmi szempontból is igen ér-
tékes . Haggada-forditás jelen t meg az
OMIKE kiadásában a* harmincas évek tá-
ján Ez a fordítás dr. Hevesi Ferenc tollát
dicséri. Ez azonban, sajnos, már elfogyott.
Ez tette szükségessé egy olcsóbb és nép-
szerûbb Haggadának a kiadását , amelyei
Widder Salamon, a zsidó gimnázium ta
nára fordított. Ezek a Haggadák a héber
szöveget hiánytalanul hozzák , mig a szö-
veg megrövidítésével és modern elen;ek
beillesztésével inkább magyar nyelvûnek
mondható és csak az egészen progresszív
szellemû zsidóság számára készült a Na-
ményi Ernõ és Pap Kárcly által szerkesz-
tet t tartalmában és kiállításában mûvészi
Haggada.
— A szociális segítés szempontján felü l
ezek az okok játszottak közre abban, hogy
az OMZSA héber nyelvû és ennek meg-
felelõ magyar fordítással ellátott H aggada
kiadására szánta rá mag át. A szövegfordí-
tásban arra törekedtünk, hogy a Peszach
történetének elbeszélése az eredetihez ha-
sonlóan, hiánytalanul egyértelmûvé váljék.
De ezenfelül szem elõtt tartottuk a müveit,
kulturált zsidóságnak irodalmi igényeit is
A lehetõség szerint szószerint fordítottuk
a szöveget, de vigyáztunk arra, hogy mun-
kánk ne váljék szolgaivá . A magyarázó
jegyzetek pedig a szöveg értelmezésén felül
rámutatnak a Haggada szövegének törté-
neti fejlõdésére és arra is, hogy az egyes
szövegrészek milyen sorrendben illeszked-
tek egymás mellé és kapta meg a Haggada
mai formáját. Mert a Haggadában úgyszól-
ván két évezred zsidó történetének vallásos
eszmevilága tükrözõdik. A bibliai zsoltár-
anyagtól kezdve a misnakorabeli. talmud-
korabeli anyagon keresztül a zsinagógai
költésze t, a pijjut és a középkori zsidó vi
lági költészet is helyet kapott a Haggada-
szövegben . Minderre rámutatunk magya-
rázó jegyzeteinkben , úgyhogy az a .müveit
zs idó ember, aki az OMZSA-Haggadát ke-
zébe veszi, élvezetes olvasmány form ájában
tájékozódhatik a Haggadával és természet-
szerûleg elsõsorban a Peszach-ünne ppe l
kapcsolatos minden kérdésrõl. Bizton his**
szûk, hogy az OMZSA-Haggada mind tar-
talmi, mind mûvészeti szempontból a leg*
kényesebb ízlést is kielégíti ¦majd.
— Az OMZSA-Haggadának az irodalmi
sikeren felül, anyag ilag is be kell váltania




A Pesti Chevra Kadisa legutóbb tar-
tott elöljárósági ülésén az Egyesület és
a felekezet körül szerzett érdemeik
alapján a Szentegylet képviselõtestületé-
nek disztagjaivá választotta a következõ
hittestvéreket: dr. Alapi Henrik, Asch-
ner Lipót, dr. Blauner Mór, Büchler
Bertalan, dr. Déri Ferenc, Deutsch Sán-
dor, Drucker Géza, dr. Dobó Dezsõ, dr.
Födi Károly, Földes Ferenc, dr. Fried-
rich Tivadar, dr. Gonda Henrik, Grosz
Dezsõ, Kálmán Henrik, Kóbor Tamás,
Kohlbach Simon, dr. Körmöczi Emil, dr.
Lévy Lajos, dr. Munkácsi Ernõ, dr. hli-
niki Neuberger Aladár, Reich Samu,
Roóz Rezsõ, dr. Szabolcsi Lajos, Vértes
Emil és dr. Vita Emil.
A Pesti Chevra Kadisa
dlsztagjat
FORDÖKAOPASZTA:
*»Aff«Jií»rr« tisztit — nam harcol J
Egy kétszáznegyven oldalas —
ízoborcsoportozat , amelynek fõ-
alak ja : a magyar kereskedõ, amint
reprezentatív nagyjaiban és repre-
zentatív .. . ismeretlenéiben, a köz-
gazdasági fórumok fényében és kis
falusi szatócsboltok párás üvegajtója
mögött végigvonul az életen. Nemze-
dékek találkoznak és nemzedékek
búcsúzkodnak ezen a kétszáznegyven
oldalon, amelyben a magyar keres-
kedõ élete a kor egész világtörténel-
mével bõvül ki. (A Névmutatóban
több, mint háromszáz névvel találko-
zunk.) A kereskedõ naplója, Balká-
ng i Kálmán müve, szinte elõttünk ,
valamennyiönk szemeláttára készült;
napról-napra és hétrõl-hétre, való-
ban „nyitott ablak" mellett, az élet
szakadatlan és új, friss inspirációi-
ban és vajmi sokszor nemcsak a ke-
reskedõ-olvasó számára, de a keres-
kedõ-olvasó lelkébõl is. 1934—1941...
Hét esztendõ küzdelmeinek körképe
száguld itt el a kereskedõ életében :
valamennyiünk önéletrajzi részletei-
vel is; Balkányi egyik legfõbb irói és
publicista értéke épp az , hogy min-
dig megtalálja a biztos érintkezõ
pontot : a részlet és az egész közt; a
szakmai érdek : és az egyetemes köz-
érdek közt ; a múló és a maradandó
közt; az egyeseket érdeklõ : és a vala-
mennyiünket érdeklõ közt ; a történõ
és a megtörtént közt . a jelen és a
mult közt.
Ezek a naplórészletek eredetileg
újságcikkek voltak és az újságcikk
fiziológiai élettartama általában na-
gyon rövid — nem hiába hasonlítják
a tiszavirághoz ; de ezek az újságcik-
kek túlélve az alkalmat , amely szülte
õket , nem egyszer ugy hátnak ,
mintha csak most lennének igazán
aktuálisak — most, egy vagy két ,
vagy hat vagy hét esztendõ után , az
azóta bekövetkezett fejlemények táv-
latában és dokumentációiban. A leg-
különbözõbb idõszakokban és a leg-
különbözõbb politikai körülmények
közt , a legkülönbözõbb problémák-
ról, a legkülönbözõbb emberekrõl és
a legkülönbözõbb légköri tükrözõdés-
ben íródtak; mégis kompakt egységet
adnak — múltjának és jelenének ösz-
szefüggõ egészében emelkedik ki be-
lõle a kereskedõ élete, pályája, sorsa,
küzdelme. Nem önmagában és mes-
terségében határolva , de harmoniku-
san beolvadva a magyar élet egész
korlörténelmi — és általános törté-
nelmi — menetébe; az évszázados
patrícius üzletház krónikáj ában épp-
ngy, mint az uj bolt életében, a szö-
vetkezetekkel való régesrégi dispu-
táiban és viaskodásaiban éppúgy;
mint jelen nagy problémáiban. A
magyar kereskedõvilágnak nem egy
kimagasló alakja „életnagyságban"
lép ki a sorokból , igy Sándor Pál,
akiben, az OMKE elén , csucsfokára
emelkedtek a magyar kereskedele-
mért , a magyar kereskedõért s a hoz-
zája fûzõdõ nagy közérdekekért ví-
vott küzdelmek. De elhomályosuló
régi fényképekbõl és egészen új „fel-
vételek"-bõl, befejezett arcképekbõ l
és pompás vázlatokból egész albuma
bontakozik ki: magyar kereskedõk-
nek és vállalkozóknak , kicsiknek és
nagyoknak , uttöröknek és folytatók-
nak.
A magyar kereskedõ pályájának
úthálózata tárul itt fel , a magyar
kereskedelem problémáinak nyil-
vántartásával — hét esztendõn ke-
resztül Mindehhez hiábavaló I Qü
volna, hogy minden kereskedõi pro-
bléma (és kereskedõi sors) a szerzõ
„kisujjában" van , ha nem volna a
szivében is Nem érdekképviselet az,
amit Balkányi Kálmán kifej ez, ha-
nem érzésképviselet és nem csoda,
hogy a legsúlyosabb problémák meg-
beszélésében is valami lírai izzás
hatja át szavait:
— Nem dicsekszem azzal , hogy a
magyar földön legrégibb idõk óta élõ
zsidó családok sarjai közé tartozom.
Vannak , akik sokkal messzebbre vi-
szik vissza családfájukat. Nekem
csak ükapám édes ap ja hajtotta a
maga alföldi birtokán maga elõtt
az ekébe fogott ökreit. Mégsem el-
képzelni : hogy akadhat más, aki
nálamnál jobban érezné át a ma-
gyar nemzetnek Szent István ki-
rál yig visszanyúló szomoru és di-
csõséges hagyományait. Én nem
is Kossuth Lajos és Deák Ferenc,
nem a Wesselényi és Szemere Ber-
talan, nem a Wekerle és Szilágyi tör-
ténelmi hagyományára hivatkozom,
hanem az Almássy Istvánokra , anny i
derék magyar kereskedõre , akiknek
tradícióit átvette a mai egyetemes ke-
resztény és zsidó vallású kereskede-
lem, amely szorgalmával , találékony-
ságával, ügyességével, szívósságával
megteremtette itt a modern üzlete-
ket , amelyek európa i színvonalon
állnak a fõváros és a vidék metropo-
lisaiban . Ha szó van itt a zsidó bir-
tokállomány növelésérõl , Ottlik
Györgynek keli igazat adni , a Pester
Lloyd fiatal , nagytehetségû fõszer-
kesztõjének, aki határozottan álla-
pítja meg, hogy itt nem lehet zsidó
„hódításról" beszélni , hanem uj
munkalehetõség megteremtésérõl, uj
termelési ágak megalapításáról , ame-
lyek nagy és egyre növekvõ keresz-
tény rétegeknek is uj  kereseti lehetõ-
séget adtak."
Ugyanakkor — 1938-ban — a kis
falusi boltokra hivja fel az emberek
figyelmét : „ .. ' . gondoljanak egy pil-
lanatig arra , hogy ezek mögött a bolt-
ajtók mögött szorgalmas, lemondó
szegény emberek adtak-vettek, akik
a magyar nemzet történelmi tradí-
cióit a világháborúban áldozatul esett
gyermekek vérével szentelték meg,
akik maguktól örömöt kényelmet
megvonva , tehetséges gyermekeket
neveltek a ' magyar ipa r és kereske-
delem számára ; gondoljana k egy pil-
lanatig arra , hogy « gazdasági élet
egy és oszthatatlan."
Minduntalan vissza térõ motivum a
gazdasági élet egysége és mindunta
lan visszatérõ motivum az a kíván-
ság, hogy becsüljük meg j obban
a kereskedõ munkáját és küzdelmét .
Idéz egy régi kereskedelmi minisz-
tert , hogy „szabad teret kell engedni
a kereskedelmi iniciativának és sutba
kell dobni azt a f elf ogást , hogy a ke-
reskedõ nem épp oly jó hazafi és
tagja a nemzetnek , mint bárki más"
és idézi Apponyi Albertet, hogy „a
nagy hábor ú óta a gazdasági boldo-
gulás lehetõsége még jobban függ
attól , hogy a kereskedelem felvirá-
gozzék és érvényesüljön ", idézi
Szekfü Gyulát , hogy „közönségünk-
nek a kereskedõmunka jellemérõl is
hiányzott az elképzelése" és hogy „a
kereskedõ önálló gondolkozású , bát-
ran kezdeményezõ, erõs képzelõ erõ-
vel és amellett reális érzékkel biró,
nagy munkaerejû és szorgalmas em-
ber." Ez a cikk már 1941-ben keit :
a dátumokban nyomon követhetõ a
kereskedõi problémák alakulása ,
köztük a zsidó kereskedõk helyzeté-
nek növekvõ súlyosbodása is. A zsidó
keres k edõé, aki annyi nagy példa
hazafias magyar munkájában vonul
el (három nemzedék többi magvai*
kereskedõinek soraiban , piacot és
közönséget teremtve, nagyapákban és
unokákban) méltán a bizalomhoz ,
amellyel kereskedõ társai és méltán
a bizalomhoz , amellyel vevõik is kö-
rülvették õket; a világrészekben dol-
gozó nagy üzletházakban éppúgy,
mint csilingelõ ajtajú falusi szatócs-
boltok pultjai mögött . Kevés olvasó
lesz , aki az illusztri s szerzõ vala -
mennyi véleményét és értékelését
osztja , de valamnenyi egyforma sze-
retettel lordul a könyv nyomában is
a kereskedõ f elé meleg méltánylásá-
val ; a kereskedõ krónikásának , Bal -
kányinak , annál is inkább , mert õ
az egyetlen , akinek a kereskedele-
mért való munkáját egy árva szó-
val sem méltányolja a „Kereskedõ
Napl ója". 
„Eg j  áetesáedõ nap lój a "
Nõsiteui óhajtom
mérnök öcsémet, kinek százezret érfl virágzó vállaJaía
van — 25—35 éves, hásia*. zsidó nó hozzátartozójá-
nak* válaszát kiadóba kérem. Jelige: „vidéki * elfloy-
bea".
Sokát gondolunk mostanában arra: •
hogyan éltek a dédapáink és a nagy- 1
apáink? A robotos munkájukat , melyet
az 1840 . évi 29. t.-c. szûk körben tett le-
hetõvé, betemette az idõ moha, de a szel-
lemi és mûvészi alkotásaik emléke fenn-
maradt. Ha a száz év elõtti könyvek
jegyzékét tanulmányozzuk: megtudjuk ,
hogy mi foglalkoztatta õseinket egy év-
század elõtt?
Bloch (BallagiV Mór, ki ekkor már a
Tudományos Akadémia tagja volt , 1842-
ben adta ki magyarázatos magyarnyelvû
bibliafordításának második kötetét „Elsõ
¦jósok" cimen. Ugyancsak az õ. tollából
jelent meg, a németnyelvû polgárság
megmagyarositása céljából , a magyar
nyelvtan elméleti és gyakorlati , kéziköny-
ve, német nyelven. Ez a könyv késõbb
több kiadásban is megjelent és nagyban
hozájárult a magyar nyelv tanításához;
Doktori disszertációikat az egyetem
orvoskarán leginkább latin nyelven ad-
ták ki elõdeink. 1842-ben Brust Lajos,
Kohn Sámuel, Kunewalder * Zsigmond-
Löivg Márkus, Pinkus Lipót és Schle-
singer Jakab disszertáltak latin nyelven
különbözõ orvostudományi kérdésekrõl.
De találunk magyarnyelvû órvostudori
értekezést is. Deutsch Dávid József „Az
úszás orvosi tekintetben"' cimen disszer-
tált „orvosdoktori iktatása ünnepélyére".
Az elõzõ évben Rózsay József , a késõbbi
akadémikus, „A muraközi asphalt-forrás
rövid táj leírása" cimen irt magyarnyelvû
értekezést. Késõbb „muraközi" elõnévvel
nemességet is kapott.
Egyébként általában német nyelven '
jelentek meg ebben az idõben a köny-
vek. Loewe Július az 1841. õszén .épült
zsidókórháznak akar az olvasó lelkében
emléket állítani a maga füzetével. Dukes
Lipót az ujhéber költészetrõl , Fassel B.
H., késõbbi nagykanizsai rabbi, a pé-
szachi étrendrõl értekezik , österreichcr
Éliás dolgozatának cime: ,j A magyar
zsidó, amilyen volt, amilyen és amilyen
lesz". Gyakorlati célt szolgál Klaber
(Herz) Arnold , ki a fejszámolásra ad
elméleti és gyakorlati útmutatást. F 'eitel
Móric, aki jeles orvos is volt, házi szó-
noklattárat állit össze „Izraeliták épülé-
sére és okulására".
1842-ben je lent meg a „Der Upigar"
cimü politikai és szépirodalmi lap, me-
lyet — Heck Karoly költõvel es eerjj}
Gusztávval —- Kle in Hermann, a Kiíényi
család õse indított meg. Klein vagyo-
nos miskolci család tagja volt, apja felü-
gyelõ je volt az összes borsodmegyei hit-
községeknek, õ utóbb elhagyta a zsidó-
ságot . 1848-ban , a márciusi napokat kö-
vetõ „népgyûlés" az õ elmozdítását is
követelte , de a minisztertanács ugy dön-
tõt , hogy bizzák ezt a kérdést a népgyû-
lés tagjai a törvényes hatóságokra... Mint
jeles mûfordító, Klein fordította le Eöt-
vös, Széchenyi és Jósika müveit németre.
Venetianér szerint Klein volt az elsõ
zsidó, aki Magyarországon lapot szer-
kesztett , más irók szerint megelõzte õt a
„Dér Spiegel " cimü lap, melynek szer-
kesztõje Saphir M. G. volt.
Mûvészeink közül a herendi Fischer
az 1842. évi elsõ magyar iparmükiállitá-
son bronzérmet nj' ert , a 12 éves Joa-
—-— *—— **—-*—•m*—*imm——mmm *.., \—n—U ,  ifMI I «K****-~'~rT*KV^7tt5S~***———:
chim József pedig, mint 12 éves gyermek
ebben az évben hódította meg hegedû-
jével Parist és London t . . .
Megelégedéssel tekinthetünk száz év
elõtt élt magyar zsidó õseink szellemi
arcképeire ...
Száz év elõtt.. .
A Pesti Izr. Hitkii/sé g elöljárósága « dr.
Engelmanii Zsigmond és neje Kohn Flóra
tanulmányi alapítványa kamataihói ki-
adandó, segélyekre pályázatot hirdet.
Pályázhatik bármely magyarországi tu-
dományegyetem zsidó vallású , szegény-
sorsú, kiváló elõmenetelü hallgatója.
A pályázók kérvény ükhöz eredeti vagy
hiteles másolatban kiállított leckekönyvet
(elsõ évesek érettségi bizonyítványt is), to-
vábbá szegénységi bizonyítványt , vagy sze-
génységüket igazoló és .a családi adatokat
is feltüntetõ egyéb okiratokat tartoznak
mellékelni . Budapesti illetõségüket igazoló
pályázók — egyenlõ érd emesség melleit «—•
elõnyben részesülnek.
A pályázati kérvények a Pesti Izr, Hit-
község elöljáróságához intézendõk és
ez évi március hó 15. napjáig
a '..'Pesjl Izr . Hitközség iktatóhivataláinU
(VIL, Sip-utca 12. I. 21.) nyújtandók be,
ahova — a fenti határidõn belül - nostán
is beküldhetõk .
Budapest , 1942 február havában.
A Pesti I*r. Hitközség elöljárósága.
PÁLYÁZAT
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Das választék elsõrangú külföldi. I
szttvetekben. m
Szombat tartó cég, m
Irta : Dr. DEUTSCH ERNÕ fõorvos.
Ma ínég ott tartunk , hogy ezer és ezer
dolgot sokszor, mesterséges köd takar , még
a látniakarók szeme elõl is*, az uj  világ
kialakulásánál pedig, szerintünk , a legfon-
tosabb feladat ennek a ködnek az eloszla-
tása lenne — irja egy „Névtelen Riporter ",
mely szellemes kijelentés átvitt értelemben
Stephan Zweig halálára is alkalmazható:
sürü köd takarja még a látni akarók —
kik közé jó magam is tartozom — szeme
elõtt is gyászos elmúlásának körülményeit!
— különösen meglepõ, hogy Zweig öngyil-
kosságá t Braziliában követte el, mely or-
szágról nemrég megjelent könyvében a kö-
vetkezõképpen emlékezik meg; „Brazília
népe több egyéni szabadságot élvez és elé-
gedettebb, mint  a legtöbb európai ország-
ban. '* A jövõ országa Brazília ! — Mely or-
szágban , mint azt Cerultiné Paulag Erzsi
mondja : „Az intel lektuális  örömet is a ter-
mészet nyújt ja '. Zweig mégis kiürítette a
méreggel telt kely het , mert talán az anyagi
gondtalansá g és a költõi :élek részére terem-
tett  Brazília dacára , magára is vonatkoz-
tatta , amit  Signrund Freuddal kapcsolatban
irt : „Minden igaznak van egy mustármagnyi
keserûsége és szkepszis mellékize*, minden
felett , ami észszerûen felvilágosí t és elemez,
valamilyen tragiku s sötétség árnyéka lebeg.-
Zweig lizionómiáját Kretschmer tipologikus
beállításában a „Gedankenmensch" ké pet
adja „Der Menscli des Entweder —; Oder ,
der allém Nachgeben abgeneigt ist" (Wenz-
ner). Ez magyarázza a 60 éves Zweig kije -
lentését , „hogy képtelen egy uj élet kezdé-
sére", mi talán némi vilá gosságot . dérit
végzetes tettére.
„Jeremiás" cimü drámai költeményében
a próféta gyöny örû békeszózattal sz ol-
gál; a jelenleg tomboló vilá gégés a
a költõ pacifista lelkét bizonyosan meg-
bolygatta/ Orvosi 'tanulmányaim kere-
tében kedvenc stúdiumom mindig a
„Heilung durch den Geist" (lelki
gyógymód) volt és a mély érdeklõdés felkelté -
séhez nagy mértékben hozzájárult Zweig e
cimü munkája , melyben a psziehoanalizis-
sel kapcsolatban a következõ kijelentéssel
él: „A háboruelõtti erkölcsösség nevetséges
múmiáját még egyszer kiemelni koporsójá-
ból , mert a mi XX. századunk már megér-
teni sem tudja , hogy a XIX. miért küzd öt t
oly elkeseredetten a lelki ösztönök Oly rég
esedékes felfedezése ellen. ' De nemcsak a
„Heilung dUrc h den Geist" volt tanköny
vem, hanem „Minden cikkét olvastam, rajta
csiszolódtam '' (Zweig Herzlrõl ) és hasonló
vonatkozásban: „Az olvasó cikkének finom
bánattól áthatott , majd pedig szellemtõl
szikrázó , mélységesen érzékletes s amellett
mégis kristályosan okos zengésével bûvölte
el." • * •
Zweig szomorú végével ' kapcsolatban
bizonyosan sokan szigorúan ítélkezve, Sé-"
necát ¦ idézik: „Nem félni Bt élettõl, de da-
cosan helyt állaniI ; j ómagam Zweig nyo-
mán Lichtenbergnek adok igazat: „Semmin
sem ítélkeznek könnyebben ; mint az ember
karakterérõl , pedig semmiben sem kellene
óvatosabbnak lenni!", — ."Die Augen des
ewigen Bruders " cimü legendájába n talán
személyes vonatkozású keserûséggel ir Vira-
ta-v6\ , a legenda hõsérõl ; „Fiai elrejtõztek
és pap nem énekelt halotti éneket kopor-
sójánál , csak az ebek üvöltöttek két napon
és két éjszakán át , de azutá n azok is el-
felejtették Vírafa-t." Szeii t meggyõzõdésein ,
hogy amit Zweig Herzlrõl irt , az szebb és
jobb idõkben reá is fog vonatkozni: egy-
szerre ráeszmélt Bécs, hogy itt nem valami
tárcaíró halt meg, iró vagy közepes költõ,
hanem egyike az eszmék azon alkotóinak ,
akik egy országban , egy né p körében csak
roppant idõk õzökben emelkednek ki gyõ-
zedelmesen, l' gyéni 'meggyõzõdésem , hogy
Zweig ék a lélek halhatatlanságá nak tudatá-
ban követlék el öngyilkosságukat , Ovidiust
hirdetve : „A lelkek nem ismerik a halált ;
valahányszor elhagyják eredeti helyüket , uj
lakásba költözködnek *'. Nagyon is aforisz-
tikus fejtegetéseimet „Die Legende. der
dritten Taube " prófétai szavaival fejezem
be: Senki sem látta napjainkb an aü
eltévedt, békét keresõ mithikus ga-
lambot; ¦• de mégis felettünk lebeg fé-
lénken és fáradtan; . . .  és valamint
évezredek elõtt , ma is óhajtva várjuk,
hogy egy kéz segítve felénk nyúljon, ki-




Zailn Adar-vacsora a Pesti
Izr. Hitközsé g dísztermében
Szombat este impozáns Zajin Adar-
össze jövetelt rendeztek a dohányutcai
templom elöljárói a Pesti Izr. Hitközség
dísztermében, Az elöljáróság Stern Samu
vezetésével testületileg jelent meg a
szép vallási ünnepen, amelyen a rabbi-
nátus , a Szenlegylet , a Humbach-utcai
templom, a körzetek és a nõegyletek kép-
viseltették magukat.
Ábrahámson Manó fõkántor; mûvészi
Hav 'dalah szertartása vezette be az es-
télyi, majd Lunzer Pál vezetõ tem plomi
elöljáró üdvözölte a dohányutcai temp-
lom elöljárói kara nevében meleg szere
tettel a megjelenteket. Elõször a Tóra-
igék következ tek dr. Groszmann Zsig-
mond és, dr, Hevesi Ferenc rabbik ajkai-
ról . A heti szidrá t , Mózes emléknapját , a
Purimot és a közeledõ Peszach ünnep ,
jelentõségét méltatták bõséges Midras- és
Talmud-magyarázátokkal.
Ezután Eppler Sándor, a hitközség fõ-
titkára , a pesti zsidóság célkitûzéseirõl
tar to t t  nagyérdekességû beszédet. Mél-
tatta a vaílásgondozó intézmények cél-
jait , melyek a két legsúlyosabb vallási
veszedelem: a kitérések és a vegyes há-
zasságok ellen akarják felvértezni a pesti
zsidóságot. Rámutatott  arra , hogy meny-
ny ire szükség van a zsidó vallási öntudat
növelésére és a Megilla magyarázataival
világította meg, bogy a pesti zsidóság cél-
kitûzései közt ott kell szerepelnie elsõ
helyen egymás segítésének és a vallási
eszmékért való lankadatlan küzdelem-
nek.
Dr. Burger Dénes, a pesti Szent Egylet
elöljárója , a Pesli Chevra Kadi sa nevé-
ben csatlakozott Eppler fõtitkár szavai-
hoz és hivta fel a közönséget , hogy a
zsidóság vezetõit zárt sorokba n, egységes
lelkesedéssel kövessék.
Dr. Szabolcsi Lajos a Purim ünnep
jelentõsé gét méltatta; a legszebb Esz-
tcr-Midrasokkal ékesített beszédével rá-
mutatot t  a zsidó aszonyok kötelessé-
geire, melyekre a Purim ünnep tanit
meg és felhívta-a  nõket , hogy ezeket az
eszméket kövessék.
Dr. Vasadi Vilmos az uj pesti zsidó ge-
neráció hûségét és együttérzését tolmá*
csolta.
A rendkivül mély hatást keltett szó-
noklatok után a nagyközönség a vallási
. megújulás jegyében távozott a szép ün-
nepségrõl,
Szeged» március. 1
A szegedi " Baross Szövetsé g a mult héten
indítványt nynjtotlr.be Szeged város köz-
gyûléséhez és ebben azt javasolta, hogy a
Lõw Lipót-utcának a nevét változtassál t
meg. A közgyûlés többsége az elmúlt hét
szombatján igy is határozott s a Löw Lipót-
utea nevet .Páter Bus-utcára változtatta.
Szeged zsidósága és a polgárság szabad-
. elvû szellemben gondolkodó része sajnálat-
tal veszi tudomásul, hogy eltûnik Szegedrõl
Löw Lipót-utcája.
Hogy ki volt Löw Lipót , azt jól tudja á
magyar zsidóság, a 48-as magyar szabad-
ságharc arany lapjaui továbbra is olt tün-
dököl majd Löw Lipót neve. Nem lesz ta-
lán mégsem érdektelen megismételni most
Szeged ,sz. kir. város törvényhatósági bizott-
ságának határozatát , amelyét 1875 október
17-én hozot t  Löw Lipót elhunyta alkalmá-
ból ,
Szó szérini igy szól á közgy ûlés akkori
határozata:
— A polgármesteri jelentésnek tudó*
tnásulvétele után a tett indítványhoz ké-
pest ezen törvényhatóság a helybéli
izr. hitközség fõrabbija Löw Lipótnak el-
hunyta alkalmából a boldogult irányában
egész élete alatt viseltetõ osztatlan tiszte-
let- s becsülésnek megjegyzésével azon
bánat és részvét nyilatkozatát igtatja jegy-
zõkönyvbe, hogy az elhunytnak az egész
tudományos világ elõtt figyelmet keltett
mûködése, a haza, az alkotmány, a ma-
gyar nyelv és nemzetiség érdekéhén tett
nagybecsû szolgálatai, ezen város jól éte
és elõmenetele, különösen közmûveltségi
viszonyainak fejlesztése érdekébõl tett fá-
radozásai következtében, osztja mindazon
érzelmeket, melyektõl a boldogultnak mé-
lyen sújtott családja és barátai, ugy a
helybeli Izr. hitközség eltelve vannak,
ugyanazért a fájdalom és bánat némi eny-
hítéséül a részvét ezen nyilatkozata az
elhunyt nagy férfiú bánatos családja s a
gyászoló helybeli hitközséggel jegyzõ-
' könyvi kivonatban közöltetni rendeltettek
s annak foganatosításával Pálfy Ferenc
polgármester megbizalik.
Szegeden, 1875. évi október 17-én , Sze-
ged sz. kir. város köztörvényhatósági bi-
zottsága által tartott rendszerint } közgyü*
lésböl."
Tisza Kálmán akkori .miniszterelnök a kö-
vetkezõ levelet intézte a szegedi hitközség-
hez:
— Vettem azon emlékkönyvet , melyet a
t. hitközség néhai Löw Lipót fõrabbi vég-
tisztességére vonatkozólag a fõispán ur utján
hozzám beküldeni szíveskedett. Fogadja a_
bitközsé g ebbeli figyelemért szívélyes kö-,
szünetemet s egyúttal elösmerésem nyilvá-
. nitását , azon k egyeielteljes s nemes eljá-
rásért, melyet a boldogult , valamint hátra-
hagyott családja iránt tanúsítot t s mely bi-
zonyítékul , szolgál arra nézve, hogy á bol-
dogult fõrabbi által egész életén át vallott
tiszta vallásosság s buzgó hazafiság tanai a
t. hitközség tagjaiba n méltó k övetõkre fog-
nak találni. . .. , " ' .
Hazafias üdvözlettel : TISZA KÁLMÁN.
Eötvös Károly az Egyetértésben (1880 jú-
nius 8) Löw Lipót fiának : Löw Tóbiásnak
elhunyta alkalmából a következõ nekroló-
got irja :
. — Apját , Löw Lipótot ismertem. Nagy-
hírû rabbi volt és országosan ismert szónok.
Mikor egyházi beszédeket tartott , a nagy és
fényes zsinagóga gyakran annyi keresztény
hallgatót látott falai közt , mint zsidót. Mi-
dõn az elsõ honvédzászlóaljakat ki kellett
állítani , összehívta a zsidó ifjakat és fel-
szólitá õket, hogy .menjenek honvédnek és
védelmezzék a -hazát. „Oh , népem , légy te
méltó nagy õseidhez , a szent próf étákhoz és
ragadj fegyvert s siess védelmezni a ma
gyarok hazáját , mely a te hazád is". Igy be-
szélt az öreg, õsz rabbi a függetlenségi
harc napjaiban.
Azóta 94 esztendõ lelt e l . .  .
S most eltûnik Szegeden Löw Lip ót-ut-
cá ja . . .
HARTMANN MIHÁLY;
*
KÉT AKTA LÖW LIPÓTRÓL
L
(Beöthy Zsolt; 1011. június 4-én elmondta
a szegedi LÖw-iiunepen.)
„Magyar lelkiismeretem késztetett arra ,
hogy eljöjjek erre az ünnepre. Mert mi-
kor a magyar zsidóság joga inak harco-
sát ünnepeljük: az adott jogok fejében
a haza jogosan követelheti a zsidóság
hazafias kötelességcinek teljesítését. Es
minthogy ebben mulasztás õket nem ér-
heti , õk joggal követelhetik , hogy a haza
velük szemben is teljesítse kötelességeit.
De a kegyelet is késztetett az eljövetelre.
Egy félszázaddal ezelõtt . történt , hogy
apá m nekem Löw-prédikációkat adott
olvasásra. Ezt adla a kálvinista apa a
kálvinista fiúnak, hogy épüljek rajtuk
és tanuljak belõlük hazafiasságot. En
még ma is ezeknek a beszédeknek ha-
tása alatt állok.
2.
Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül.
Mikor mint kis diák Pápára mentem:
az ószövetség pátriárkája elevenedett fel
elõttünk , ha az õ biztos, komoly, tekin-
télyes alakjára tekintettünk : Löiv L ipót.
Nagyhírû rabbi volt akkor már és or-
szágosan ismert szónok.
Pápán a reformátusok kollégiumában
egy idõben tanította a héber nyelvet. A
zsidó ifjaknak és öregeknek pedig taní-
tott a a magyar nyelvet. Mikor egyházi
besz,édeket tartott , a nagy és fényes zsi-
nagóga gyakran annyi keresztény hall-
gatót látott falai közt , mint zsidót.
Midõn az elsõ honvédzászlóaljakat ki
kellett állítani , összehívta a zsidó ifjakat
és felszólitá õket , hogy menjenek hon-
védnek és védelmezzék meg a hazát. Be-
szédét kéziratban rejtve titkon olvastuk
a gyász napjaiban.
Minõ .beszéd volt az! .
„Jeruzsálem falai Összedõltek s Isten- j
nek választott népe elveszte hazáját,"
„Azóta mi erények ben szegények va-
lánk , mert a legnagyobb erény} a haza-
szeretetet nem ismertük.'"
„Öh, népem , l égy te méltó nagy Õseid-
hez, a szen t prófétákhoz és ragadj fegy-
vert és siess védelmezni a magyarok ha-
zá ját , amely a te hazád is."
„Ha meg nem tudsz halni a hazáért :
nem vagy méltó, hogy élj ennek , földjén."
Igy beszéli ö Pápá n , a függetlenségi
harc napjaiban.
Több mint száz ilyen beszédet tartott ,
majd itt , majd- ott gyújtva és lelkesítve
a honvédeket s ez volt annak az oka,
hogy Haynau keményen üldözte a v ak-
merõ papot s másfél évi szigorított bör-
tönre kárhoztatta.
Eltûnik Szegeden
Lõw Lipót utcái a • • •
RACINE TRAGÉDIÁJÁT,
az Eszter t mutatta be, Purim ünnepe alkal-
mából , az OMIKE müvészakciója. Állapít-
suk rnej j rögtön : szebb és mûvészibb purimi
ajánd ékkal  nem is kedveskedhetett volna a
Goldmark-leremi színházi esték nagy tá-
borának. K
E tragéd ia elõadását hármas okkal lehet
megindokolni. Irodalomtörténeti, színház-
mûvészeti és lélekcrõsítési szempontokkal.
Ha így nézzük : mind a három indok helyt-
állónak mutatkozott . XIV. Lajos immár
klasszikusok közé avanzsált költõjének ezt
a mûvét , amelyet Maintenon asszony fel-
szólítására irt , Bencze László fordítása mél-
tóan ültette át magyar .nyelvre. Az elõadás
stílusos és finom momentumokban bõvel-
kedõ volt. Váradi Tibor rendezése és Fi-
scher Sándor kísérõzenéje minden dicsére-
tet megérdemel . Ami pedig a darab tartal-
mat illeti : az nemcsak küzdelmes történel-
münk egy keserves pillanatát vetiti elénk ,
hanem az Igazság diadalát is megörökíti.
A szereplõk közül elsõsorban az Esztert
megszemélyesítõ, nemesen szuggesztív Kelen
Dórát , a Hámánt ördögien alakító Nagy
Györgyöt és az Ahasvérust játszó , klasszikus
dikcióju Gellért Lajost kell kiemelnünk.
De részesei voltak a nagy sikernek: Sziget i
Jenõ, Zágon Vera , Manyai Lajos, Simái
Ede, Vágó Éva, Szendrõ Márta, Sík Olga.
Rudas Erna, Bártfag Gabi. Koralik Emmi,
Erd õs Katalin és Szil ágy i Bea is.
Ez a purimi darab egyik büszkesége lesz
az O M I K E  müvészakció idei évadának és
még sokszor fog  szinrekerülni .
A KÉT ESZTER. A müvészakció közön-
ségének ritka alkalma nyílik arra , hogy be-
pillantson a mûvészi alkotás titkaiba, ami-
kor egyidejûleg ugyanazon téma kétféle fel-
dolgozásának lehet tanuja . Racine Eszter-e
után a müvészakció bemutatja Höndel Esz-
ter-ét is, mely oratórium formájában a zene
nyelvén szólaltatja meg a purimi történetet.
Az oratórium elsõ elõadása a Hõsök-temp-
lomába n lesz e hó 19-én,. mig másodszor a
pávautcai templomban szólaltatják meg leg-
kiválóbb énekesek.
FEHÉR PÁL HANGVENSENYE1. Az el
mult hét szerdáján az OMIKE müvészakció
vezetõsége rendkivül nagysikerû hangver-
senyt rendezett a hosszadalmas betegségébõl
felépült Fehér Pál, a müvészakció kitûnõ és
népszerû mûvésze jav ára. A hangversenyen
kollegiális együttérzéssel fellépett a müvész-
akció csaknem valamennyi elsõrendû ének -
es zenemûvésze. A közönség ez alkalommal
nagy lelkesedésével mutatta ki szeretetét Fe-
hér Pál iránt s vele együtt ünnepelte a többi
közremûködõt is. Rendkívüli sikerû elsõ
hangversenye után egyébként a népszerû te-
norista március 8-án, vasárnap délelõtt
ujabb hangversenyt ad teljesen uj mûsorral.
Fehér Pál dalain és áriáin kivül Halmos
György zongora-, Horváth László pedig
gordonkaszámokkal gazdagítják a változatos
hangversenyt.
KÖNNYERBJTÉS A PÉNZTÁR KÖRÜL.
A .müvészakció Wesselényi-utca 7. sz. alatti
pénztáránál ezentúl a jegyárusítás elsõ három
napján — amit a mûsorfüzet közöl — két
helyen folyik a szelvénybeváltás. Az egyik
helyen a 4.80, 3.60 és 3 pengõs szelvényeket ,
a másik helyen pedig a 2.40, 1.80 és 1.20
pengõs szelvényeket váltják be jegyekre. Az
uj intézkedés lényegesen gyorsabbá és ké-
nyelmesebbé teszi a jegyek megszerzését.
Ezeken a napokon egyébként egy szelvény-
füzettel egy elõadásra legfeljebb 4 szelvényt
lehet egy-egy személynek beváltani .
Itt említjük meg, hogy kicserélték a
Goldmark-terem eddi gi kényelmetlen szék-
sorait s helyükbe „csapószék'4 padsorokat
állítottak.
SZULAMIT-DÉLIJTÁN. Beöthy—Makai—
Donáth világjáró daljáték a március 8-án ,
vasárnap, délutáni elõadásban kerül a kö-
zönség elé. A daljáték elõtt Gárdonyi Lajos
eljátssza híres szerepét a „Pénteken, 13-án"
cimü komédiában , Tordai Judit pedig költe-
ményeket mond el.
SZÖKTETÉS A SZERÁLYBÕL. Mozart gé-
niuszának hódol a müvészakció a Szöktetés
a szerályból müsorratüzésével is, ami iránt
máris kivételes érdeklõdés mutatkozik. Már-
cius ll-én ismét felcsend ülnek Mozart örök-
ifj ú dallamai, hogy a zene boldog varázsát
árasszák a Goldmark-terem közönségére. E
hó 15-én, vasárnap délelõtt ugyancsak Mo-
zart-müveket vezényel Sándor Frigyes, aki
zenekaráva l kiséri Varjas Anna , Bálint Ti-
bor és Gerle Róbert zongoraszámait, melyek
Mozart három legszebb zongoraversenyét
foglalják magukban.
OMIKE müvészakció
Rendkivül nagy érdeklõdés mellett, nagy-
számú közönség jelenlétében tartotta a fenti
cimmel vasárnap délelõtt a V/7. Zsidó Iro-
dalmi Matinéját a Pesti Izr. Hitközsé g kul-
turális-társadalmi ügyosztálya.
Zsolt Béla mondott tartalmas és érdekes
bevezetõ beszédet, amelyben szemügyre
vette a világirodalom nagy zsidó elbeszélõit
és behatóan foglalkozott azzal a kérdéssel,
hogy milyen lelki mozzanatok tették indo-
kolttá azt, hogy a zsidó irók az elbeszélések
felé fordultak , a továbbiakbán értékes meg-
állapításokkal j elölte meg nagy zsidó elbe-
szélõk helyét éa jelentõségét a világiroda-
lomban.
Palota i Erzsi és Szigeti Jenõ mûvészek
igen nagy sikerrel- Perez, Agnon, Buber,
Stefan Zweig, Schalom Asch, iScholaum
Aléchem stb. müveibõl adtak elõ. A hallga-
tóságra igen mély benyomást gyakoroltak
a szép novellák és elbeszélések. Rózsa Vera
palesztinai héber és jidis dalokat énekelt,
Schõnfel d Judit pedig Achron és Bloch mü-
veibõl hegedült. Mindkét mûvésznõt hossza-
san és melegen ünnepelte a .lelkes közönség.
A VIII. és egyben ez évadban utolsó iro-
dalmi matiné
„Magyar zsidó költõk"
cimmel március 22-én lesz.
„Nagy zsidó elbeszélõk"
MÁRCI US
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M û s o r n a p t á r :
A munkácsi Zsidó Gimnázium keretében
mûködõ Diákkap tár , mely a diákság gya-
korlati hajlamainak kibontakozását és a
gazdasági munka megkedveUetését célozza ,
sikerült purimi kiállitást rendezett. Fából ,
készült já tékszerek, fából készült haszná-
lati tárgyak, nöi kézimunka és vegyes ipar-
mûvészeti tárgyak , végül vasipari és rádió-
technikai készítmények kerültek bemuta-
tásra.
Hét oktató vezetésével három munka-
teremben kétszáz diákfiú és leány fordítja
szabad délutánjait fizikai munkakészségének
fokozására . A harmadik esztendeje folyó
csendes munka gyümölcse került a közön-
ség . elé, mely elismeréssel adózott M orvay
Jenõ igazgatónak , Gotteszmann Arnold ve-
zetõ-tanárnak, Láncz M. Farkas, Glancz-
mann Ernõ, Stern Mayer, Reich Gyula,
Biltitzer Aladár , W. Schwartz Erzsébet szak-
oktatóknak és kiállítóknak.
A kiállítás vásárral volt egybekapcsolva,
és a kiállító diákok élvezhették munkájuk




zálogban lévõ " tárgyakért, háztartásért , hagyatékért
legtöbbet tizet, vidékre is megy Nutovits, Né&szinhár-
utca 26. r.: 340-907.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága a
néhai Szabó Józsefné szül. Grauer Jcnny
h agy tékából kiadandó
KIHÁZASITASI SEGÉLYRE
pályázatot hirdet zsirdó vallású, Szegény-
sorsu hajadonok részére.
A pályázali kérvények a Pesti Izr. Hit-
község elöljáróságához intézendõk és leg-
késõbb 1M2. évi március hó 31. napjának
déli 12 órájáig a bitközség iktatóhivatalá-
nál (VIL , Sip-utca 12. I. em. 21.) nyújtan-
dók be.
Már megkötött házasság után benyújtott
kérvények nem vehetõk figyelembe.
Minthogy a pályázat kiirása elõtt számos
kiházasitási segély iránti kérvény érkezet t
be a hitközséghez, kivételesen ezeket is
figyelembe vesszük , amennyiben a pályá-
zati feltételeknek egyébként megfelelnek .
A kérvényben közölni kell a võlegény
nevét, foglalkozását és lakását , valamint
azt is, hogy mikorra tervezik az esküvõt.
Az engedélyezett kiházasitási segélyösszeg
csak a polgári és izraelita egyházi esküvõ
igazolása ut án ,  kerül kiutalásra. Ha a pá-
lyázó legkésõbb 1942 május 31-ig nem köti
meg a házasságot , a segélyre való jogát el-
veszti.
Budapes t, 1942 február havában.
A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága.
— A Bethlcntéri Tcmplomkörzet elõadás-
sorozata. A Bethlentéri Templomkörzet ve-
zetõsége elhatározta , hogy vasárnap délelõtt
11 óra i kezdettel elõadássorozatot rendez a
körzet tanácstermében (VIL , Bethlen Gábor-
tér 2. szám , földszint.) Március 22-én
dr. Polgár György Zsidó jog i prob lémák,
április 5-én dr. Schwarcz Benjámin körzeti
rabbi A Szentirástól a modern zsidó köl tõ-
kig, április 19-én, dr. Krausz Jenõ Vallásos-
ság és orvostudomány, április 26-án pedig
dr. Mandel Miklós rabbi M indennapi imánk
cimmel tart elõadást.
— A rabbiképzõ templomában az isten-
tisztelet péntek este Vi*l órakór kezdõdik.
Prédikál Angyal Béla hallgató.
A Pesti Izraelita Hitközség
elõadásai
A magyar zs idó szabadegyetemi elõ-
adássorozatban március 9-én, hétfõn
este háromnegyedhét órai kezdettel „Zsi-
dó f i lozófusok" cimmel dr. Hevesi Fe-
renc tart elõadást a VII., Sip-u. 12., II.
83. sz. díszteremben ; március 12-én, csü-
törtökön este félhét órai -kezdettel „Pa-
lesztinai zsid ó kolonizáció" cimmel dr.
Kahan Nison tart elõadást a Goldmark-
teremben (VII., Wesselényi-u. 7.). Be-
lépõdíj az elõadásokra nincsen.
— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A péntekesti istentisz-
telet a Pesti Izraelita Hitközség Összes temp-
lomaiban 6.15, a -hétköznapi esti istentisz-
telet 6.15 órakor kezdõdik. Szombat dél-
elõtt az istentisztelet kezdete a Rumbach-
utcal (9.30), pávaufcai, zuglói (9), fiuárva -
házi (11) templomok kivételével 10 óra.
Szombat kimenetele 7.15: — A budai temp-
lomok közöl a péniek Psti istentisztelet
a nõegylet helyiségében (Keleti Károly-
utca 22.) 6.15, Zsigmond királ y útja 6,
BocSkai-úti 6.15, a hétköznapi esti isten-
tisztelet (ideiglenes templomban: H., Fõ-
utca 12.) 6.15, a szombat délelõtti isten-
tisztelet 10 órakor kezdõdik. Szombat ki-
menetele: este 7.10.
—¦ A Magyar Cionista Szövetség közgyû-
lése. Március 1-én, vasárnap délelõtt tar-
totta a Magyar Cionista Szövetség közgyû-
lését. Komoly Oltó elnöki megnyitójában
megemlékezett a Kormányzó Ur 22 eszten -
dõs országlásának évfordulój áról. Üdvö-
zölte a 70 esztendõs dr. Osztern Lipótot , a
Szövetség hosszú idõn át volt elnökét,
majd ismertette a cionisták álláspon tját a
„SárgakönyvveT. kapcsolatban. • Qanzig
Hülél megemlékezett az ez évben elhunyt
cionistákról , külföldiekrõl és magyarokról.
Dr. Kahán Nison ismertette a cionisták
hitközségi munkáját és kiemelte a Párt-
fogó Iroda mûködésének jelentõség ét. Fel-
szólította a közgyûlés közönségét, hogy
szívvel-lélekkel, munkával és anyagi áldo-
zatokkal vegye ki részét a Pártfogóiroda
munkájából. Dr. Buk Miklós a Szövetség
elmúlt évi mûködésérõl tett jelentést . A *
zárszámadás és ** költségvetés bemutatása
után dr. Körössy Ferenc és dr Junger
József szólalt fel. Miután a közgyûlés a
jelentéseket elfogadta és a felmenlvényt
megadta, dr. Lukács Leö, mint a jelölõ bi-
zottság elnöke beterjesztette az uj tiszti -
kar, választmány, számvizsgáló bizottság
tagjainak névsorát, amelyet a közgyûlés
elfogadott A Szövetség újonnan megválasz-
tott tisztikara: Elnök: Komo ly Ottó; társ-
elnökök: Franki Jenõ és dr. Kasitner Re-
zsõ, dr. Lukács Leó; alelnökök: dr. Junger
József, dr. Ungár Sándor; fõtitkár dr.
Buk Miklós; titkár: Klein Ignác; jegyzõk:
Epste in Ákos, Königsfeld Miklós; ügyész:
dr. FnzeJcus Géza; háznagy: Fuchs Ernõ;
ellenõrök : Braun Mihály és Schlesinger Jó-
zsef; pénztárosok : Fu töpp Imre és Müller
József; könyvtáros: Vajda Zsigmond.
— A Komáromi Izraelita Hitközség kép-
viselõtestülete február 23-án tartotta meg
tisztujitó gyûlését, melynek során a hitköz-
ség elnökévé dr. Weisz Sámuelt , elnökhe-
lyettessé Kincs Izidort , pénztárossá Grosz
Mórt és ellenõrré Martos Mórt választotta
meg. Továbbá hét elöljáróság! tagot válasz-
tott a képviselõtestület alakuló gyûlése.
— A nagykõrösi Chevra Kadisa február
24-én tartott zajinadari közgyûlésén a kö-
vetkezõ 3 évre egyhangú lelkesedéssel is-
mét dr. Székely Béla ügyvédet választotta
meg elnökké, Brück Jenõt és Láng Lászlót
gondnokká , ifj. Fleischmann Jakabot te-
metõgondnokká , * Perényi Gyulát pénztár-
nokká , Kalmár Lajost ellenõrré, Schwarz
Gyõzõt jegyzõvé. A választmány tagjai
lettek: Benedek László, Fenyves István ,
Hercz Hermann, Hetényi Géza , Pláger Jó-
zsef , dr. Révész Dezsõ, Révész Lajos, Ro-
senberg Béla, dr. Rosenfeld Gyula, Somló
Imre és Schwarz Jakab. A választást vezetõ
Benedek György hitközségi elnök a válasz-
tók helyeslése között mulatott rá dr. Szé-
kely Béla elnök kiváló érdemeire, amelynek
eredménye a most már hato dízben megnyil-
vánuló, " egyhangú bizalom. Dr. Székel y Béla
meghatottan mondott köszönetet és a Szent-
egylet magasztos céljainak az eddigi szel-
lemben való megvalósítására tett igérelet.
H Í R E K
Vasárnap: március 3. Adár bõ 19,
bétfõ 20, kedd 21, szerda 22, csütör-
tök 23, péntek 24, szomba t 25. ' Be-
köszönt : 6 óra 46-kor, kimenetele: 7
óra 31 perckor. Ez a szombat megint
nevezetes szombat: Sabbosz Háchódes
nevet viseli. Bejelentik a Niszan bó
újholdját . (Mevorcbin Háchódes) ket-
tõs hetiszidra: Vajakhél-Pekudé. Haf-
tóra: Kól hoom...  (Ezékicl 45. fej.)
Szombati heti szidránk :
KI SZISZO
Kiss József , a nagy magyar zsidó költõ *
irja errõl a csodálatos heti szidráról:
... Mózes kettõ
A fejezet meg harminckettõ,
üssétek fel és olvassátok
Odahaza a bibliátok.
Az aranyborjú rut bálványozása
Mózes haragja, nagy elbûsulása,
Gyémántszögekkel van ottan kiverve —
Az volt a költõ, ki ezt énekelte!
Az volt ám a költõ ! A Tóra legnagyobb
drámájának izzó heve csrp felénk, amikor
ezt a heti szidrát elolvassuk. A megtévedt
és bûube esett zsidóság tragédiája és bûn-
hõdése: Ez a Ki Szi8zo heti szirira tar-
talma. A nép megtagadta az õ vezérét, Mó-
zest,, elhagyta és elárulta, mikor fenn a he-
gyen Istennél idõzött Ej vezért keresett és
új Istent, cserbenhagyta a Mindenhatót aki
kivezette Egyiptomból, a rabszolgaságból.
És a Mindenható is elhagyta haragjában az
õ népét és ba Mózes oda nem veti magát
áldozatul a haragvó Isten elé, akkor bizony
¦ki is törli Izrael népét az ^let könyvébõl.
De Mózes sosem volt ilyen nagy, mint itt.
önmagát ajánlotta fel az lír haragjának,
hogy megmentse azt a bûnös népet, mely-
nek uj Isten kellett
Mózes baragja megdöbbentõ. Alakja, mint
a szikla. Hangja, mint a mennydörgés. Vég-
telen elkeseredésében odavágja a földhöz a
szent kõtáblákat melyeket az imént kapott
esak az Ur kezébõl. Megérdemli ez a nép
az Isten igéjét? Megérdemli az erkölcsöt, a
szabadságot, mikor ilyen rut bálványimá-
dásba süllyedi? Es abban a percben, mikor
elcsattannak és ezer darabra zúzódnak a
szent kõtáblák, a sziklacsucsokon megdör-
dül az Ur hangja:
— Jassér Koehacho sesibhartõ!
— Áldott a te erõd, amellyel széttörted!
Dicsérem az erõdet amellyel széttörted!
Magasztalom az erõdet amellyel széttörted!
Mendelssohn Mózes azt irja megragadó
tanulmányában errõl a nevezetes heti szidrá-
ról, hogy ezek a tórafejezetek, melyeket
most olvasunk, „a zsidó sorsot legmélyebb
mélységétõl legmagasabb magasságáig tük-
röztetik." Az Ur haragjával kezdõdik ez a
dráma és befejezõdik az Ur mcgengesztelõ-
désévcl, mert Isten az õ végtelen kegyelmé-
ben uj szerzõdést köt népével, Izraellel. Es
a megigazult, megbûnhõdött zsidóság ott
érzi magán Isten engesztelõdésének felkelõ
napját, aminek szimbóluma arany sugár-
korona Mózes mesterünk homlokán!
Ezzel a felejthetetlen kénpel búcsúzunk
heti szidránktói, mely a zsidóság nagy meg*




Wertheimer Lajos ugy a maga, mint
gyermekei: Károly, Elemér, Aladár,
Elza és az egész rokonság nevében
fájdalomtól megtört szívvel jelenlik ,
hogy rajon gásig szeretett drága jó
felesége, a legjobb anya és rokon
Wertheimer lajosné
Ringer Ottílla
március hó 3-án csendesen befejezt e
áldásos jótékony életét.
Temetése csütörtökön , március 5-én
volt a rákoskeresztúri temetõben.
Mindig imádtunk,
örökké imádni fogunk!
A Pesti, Izr. Hitközség Társadalmi Mun-
kabizottsága, amely az elmúlt hetekben
megindította tevékenységét és közzétette
programját, elsõ feladataként ankétsoro-
zatot tartott , amelynek célja megfelelõ
zsidó magatartás kialakítása volt.
Dr. Boda Ernõ, a Társadalmi Munka-
bizottság elnöke ezekre a megbeszélé-
sekre meghívta . a Társadalmi Munka-
bizottság tagjai mellett az összes zsidó
közületek, intézmények és egyesületek
vezetõit. Jelen voltak: a nõegyletek,
templomkörzetek, imaegyesületek, val-
lásgondozó bizottságok, ifjúsági csopor-
tok és felekezeti egyesületek képviselõi,
akik mind magukévá tellek az elhang-
zott elõterjesztéseket és egyhangúlag el-
határozták, hogy a vezetésük alatt álló
szerveken keresztül mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a mai idõknek
mégfelelõ zsidó magatartás kialakit-
tassék.
Az ankétsorozatnak a társadalom
legszélesebb rétegeiben nagy visszhangja
támadt és igg remény van arra, hogg a
megbeszélések elérik céljukat és azok a
gondolatok , amelyeket az összejövetelek
kitermeltek , eljutnak minden hittestvér-
hez és ezzel eredményesen közrehatnak
a mai idõk komolyságának megfelelõ,
komoly zsidó magatartás kialakításában.
A Társadalmi Munkabizottsá g
ankétsorozata
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— Wertheimer Lajos gyásza. Súlyos
csapás érte Wertheimer Lajost , a pesti
Chevra Kadisa elöljáróját ,. az aggokházá-
íak  kitûnõ vezetõjét , s minden zsid ó kari-
tatív mozgalom lelkes bar átját: felesége,
született Ringer Oltilia meghalt . Áz elhunyt
úriasszony méltó hitvestársa volt urának
minden jótéko nysági akcióban s az igazi
zsidó nagyasszonyok példás életét élte.
Wertheimer Lajos gyászában õszinte, mély
részvéttel osztozik az egész pesti zsidóság.
— A Libanon uj száma. A M agyar Zsidó
Múzeum Egyesület mûvészeti folyóiratának,
a Libfinon-nak u j  száma gazdag tartalom-
mal jelent meg. Setényi Pál Pfeifer Ignác-
ról , Szabolcsi Bence zsidó zenei nyelvemlé-
kekrõl , Munkácsi Ernõ Mendel pre fektus-
ról. Grünwald Fülöp Löw Lipótról irt ta-
nulmányt . A cikkírók sorában találjuk még
Kohn Zoltánt , Beké Ödönt , Grózinger M.
Józsefet , Balázs Györgyöt , Kandel Sámuelt,
Vidor Pált , Steiner Lenkét és Zsoldos Jenõt.
Közli a folyóirat mümeiléklelen Gárdos
Aladár Pfeife r Ignác dombormüvének fény-
képét.
.— A „Hazkóra' imaegyesült>\, Budapest
egyik legrégibb (alakult 1898-ban} és leg-
nagyobb taglétszámai imaegyesülete Loschitz
Ferenc elnöklete alatt március- i-én délután
tartott a évi rendes közgyûlését VL, Hunyadi
tér 3. szám alatti helyiségeiben és templo-
mában az egyesületi tagok tömeges részvétele
mellett . A közgyûlésen dr. Schafer Zsigmond
ügyvédet , a Pesti Izraelita Hitközség elöl-
j áróhelyettesét, a Terézváros zsidó polgársá-
gának vezetõjét, a szegény sorsú és más ér-
demes hittestvérek odaadó támogatóját, az
imaegyesület diszelnökévé , Serényi Márkus
nagykereskedõt , a Pesti Izr. Hitközség vá-
lasztmányi tagját pedig tiszteletbeli elnökké
választották. Loschitz Ferenc elnök és Do-
nién Ernõ rabbi-titkár meleg szavakkal üd-
vözölték a megválasztott diszelnököt , vala-
mint a tiszteletbeli elnököt. Dr. S chafer Zsig-
mond diszelnök választékos bestédében az
imaegyesület további virágzásáért Isten se-
gítségét és áldását kérte, amihez Berény i
Márkus tb . elnök bensõséges szavakat fûzött.
— Szerzõi est Bród y László és K úti
László verseibõl rendezett csütörtökön este
szerzõi estet két ifjúság i csoport . A nagy-
tehetségû költõk megbecsülését jele ntette,
hogy az est vezetését Szé p Ernõ, a versek
elmondását és eléneklését olyan mûvészek
vállalták , mint Gellért Lajos, Ernsz ter De-
zsõ, Zátony Kálmán , Komis Káló , Rózsa
Mária , Pog ány Zsuzsa , M iklós Marcell ,
Palotai Erzsi és Tordai Judit. Fischci
Sándor és Nád or Mihály zenésítették meg
a költõk szép verseit. A két kitûnõ költõ
maga is megjelent a felolvasó asztalnál és
igy módot adott a Goldmark-termet meg-
töltõ közönségnek , hogy személyükben Is
ünnepelhesse õket.
— A nagykanizsai izr. jótékony nõegylet
február 22-én nagysikerû hangversenyt ren-
dezett , melynek szereplõi: dr. Munkácsi
Ernõné Mairov itz Erzsébet és Rauchwerge r
Lilli zongoramûvésznõk , valamint Sándor
Frigyesné Dénes Vera gordonkamüvésznõ
kiváló teljesítményükkel felejthetetlenül szép
élménnyel ajándékozták meg közönségüket.
— Aranylakodalom. Február 28-án Esz
tergom zsidó társadalma meleg ünneplésben
részesítette Rosenberg Fülöpöt és feleségét *Stern Jankát , házasságuk 50, évfordulója
alkalmából.
— A MINOSZ nyilatkozata. A Magyar
Izraelita Nõegyletek Országos Sz övetsége
azzal a közleménnyel kapcsolatban , amelyet
a kiképzett ápolónõk kérésére lettünk közzé
az ápolónõképzõ tanfolyamok tízéves jubi-
leumáról, közli velünk, hogy a ' jubileum
megünneplésérõl szóló hir a MINOSZ tudta
nélkül került a lapba; a MINOSZ vezetõsé-
gének az a szándéka , hogy április havában
az Etelka leányotthon tízéves fennállását á
mai viszonyokhoz mérten hálaadó : isten-
tisztelettel és szerény keretek közt lefolyó
házi ünnepséggel ünnepelje még.
— A Magyar Cionista Szövetség imahá-
zában e hónap 6-án, pénteken este negyed
7 órakor kezdõdõ istentiszteleten a Szövet-
ség uj tisztikarát és választmányát ünnepé-
lyes keretek között iktatják be. Ugyanek-
kor köszöntik dr. Osztcrn Lipótot , a szö-
vetség elnöki tanácsának tagját, s hosszú
éveken át elnökét , 7f>. születésnapja alkal-
mából. Elõimádkozó: Vogel Károly fõkán-
tor , hitszónoklatot tart: dr. László István
rabbi.
— Antal Gábor . és Gerval Sándor szerzõi estj e.
Március 7-én, a MIEFHOE (VII., Sip-utca 22.)
Judaisztikai Szemináriumának rendezésében Antal
Gábor és Gervai Sándor fiatal zsidó írók szerzõi
estet rendeznek . Közremûködnek; Komlós Aladár ,
"ÍJergely Kat ó cperaénekesnõ és Komlós József szín-
mûvész.
Huoyodi-só gyors és enyhe <-> Eil használd, ha gyónnod renyhe!
HÁZASSÁG
FÜRJHEZ adnám szép, *fess hú-
gomat, 40 körüli , gyermektelen
orlh . vallásos , (egzisztenc iális fér-
fihez , tízezer pengõ hozománnyal ,
esetleg benõsüléssel textilüzíelbe.
Megkeresések „Megértés '" jeli gérc
a kiadóba . 1810
JÓ CSALÁDBÓL való vidéki, val-
lásos érzésû, 40 éves intelligens
leámy, ki telj esen árva , házias
nevelésû perfekt . gazdasszony,
megértõ élettárs a lenne hozzáillõ
korú õzvegyembernek, illetve
íinómlelkü gondozója 1—2 gyer-
mekének. . Szives megkereséseket
„Kelengye megvan'' je ligére a
kiadóba . 967
CSJNOS, elvált . párezerrel, la-
kással , biztos jövedelm û , 45—50-
eshez férjhezrnenne . „Egyedül"
j eligére a kiadóba . 968
BIZTOS keresel tei, három ipari
szakképesítéssel mvó pesli. 27
éves , u 'ricsaládbõ l val ó -fiatalem-
ber, speciális ipar i üzem társtu-
laj donosa , nõsülne. „Otthonra ,
szeretetre vágyom" jeligére a ki-
adóba. : ¦ : 971
4I I .AST KAI'HAI
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FIATAL üveges- és kópk eretezÕ-
segédet felvesz RUT Andor , Sió-
fok. ' 1818
HÁZTARTÁSI alkalmazottat ke-
resek 15-re . Jelentkezés reggel
kilenckor dr. Halász , Táí'ra-utca
tizenkettõ/A. 962
ALLAS1 KEHES
KÖZÉPKORÚ, ' kóser konyhát ve-
zetõ, ügyes házvezetõnõ aj ánlko-
zik azönnalra , vidékre is. Ta-
pasztalt betegápoló, nagyszerûen
fõz és ,a takarítást is vállalja.
Wertheimné , Iierhád-u. 5, Tele-
fon: 428-066. 968
JOBB napok at látot t kereskedõ
ellátásér t bArmifó '.e munkát Vál-
lal. Néhányezer pengõ készpénze
van , esetleg angóranyúl tenyész-
téshez .társulna."" Válaszokat „El-
látás jeligére" a kiadóba. • 958
LAKÁS, ELLÁTÁS
ITBHMHrinHDBHBrifBnrlHBHMBHH
MAGÁNYOS úrinõ keres kétszo-
bás , kertes házban lakótársriõt.
Kovács , Pápa . Kassai-u . 21. 1817
KIS bútorozott szoba , izraelita
dolgozó nõnek vagy tanulóleány-
nak . március 15-rc kiadó . Agy-
nemû megkívánta tik Izabella-utca
44a , HL 14. Megtekinthetõ reggel
8-ig, vagy délután 5—7-ig. . "
ELFOGLALTSÁGGAL biró két
fiatalember részére szép . világos
szoba kiadó. Ví.. Sziv-utca 31,
I. em. 7., II. lépcsõ.
VEGYES
BIZTOS KENYÉR ! Müsfoppolásr * '
tökéletesen megtanítom. Baraáné, '
Budapest , XIV., Szabács-u. 7.
(Vidéki érdeklõdõk válaszbélyegeA
küldj enek.) 1805
KÜLD-E e! On is 8—14-éves gyer-
mekét pszichoanalitikus , nevelõ :
doktor által vezetett vasárnap
délelõtti szórakoztató sétáikra , ki- ,
rándulásokra . T.v 223-701. 964
KÁRPITOSMUNKÁT olcsón vál-
lalok . házaknál . Szondy-utca 44/a.
II. emelet 6. U6Í '
PRIVÁT sehadcheai cimét kérem









mázása j ó. 6a ol-
csón VOLKOVITÍ
kalaposmesternél,
NAGYATÁDI SZABrt1 (volt Kertész) UTCA 87 460
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Grünwald Ármin kiváló talmudtudóst , az orszá-
goshirü bodrogkeresztúri rabbi fiát , a Pesti Izr.
Hitközség nyugdíjas alkalmazottját . 93 éves korá-ban nagy részvét mellett temették cl Mikóházán.
Gyászolják fiai: .Gdrdós. Géza Trebisov, a Pesti Izr.
Hitközség évtizedeken át volt egyik legkiválóbb
hittantanárja és Gárdos Dezsõ, a VI. községkerület
képviselõtestületének tagja, ,
.Blau Mór február hó 19-én hirtelen meghalt , "
Húsz évig mint a szarvasi orth . Chevra elöljárója a
szegények és betegek gyámolitója volt . Érdemeit a
temetésén Schlesinger Sámuel Chevra-elnök mél-
tatta, szivhezszólóan.
Február 13-án temették el nagy részvét mellett a
pincehelyi zsidóság nesztorát , Wirth Jónást 96
esztendõs korában. Valláskülönbség nélkül , az egész
község gyászolj a a megyeszer te híres mintagazdát.
Schück Zoltán rabbi megható gyászbeszédében mél-
tatta az elhunyt j ótékonyságát és bölcsességét,
amellyel elnök korában a hitközsége t vezette.
A Magyar Irrae 'ifa Egye temi és Fõiskol a i Hallga-
tók Országos Egy esülete elnöksége, tisztikara , vá-
lasztmánya és tagjai . mély gyásszal közlik , hogy
Szmák . Zoltán jogszigorló,, a j ogász szakosztály el»
nõké , tragikus hirtelenséggel — közvetlenül diplo-
máj a elnyerése elõtt — elhunyt .
Mûvész! síremlék E1CHRAUM MÓR-nál,
V., Rudolf-tér 3. szára (Margit-hidnál) —
Telefon: 124-674.
HALÁLOZÁS
Sirota Sándornak , a budai hitközség nép-
szerû fõkánlorának és nejének leánya, Pi-
roska március 8-án d. u. fél 1 órakor tartja
esküvõjét Hauszman Tiborral a XI., Bocs-
kay-ut 79. sz. alatti templomban.
Deák Rózsa (Pásztó) és Arató György (Heves) j e-
gyesek.
. Deák Kató (Pásztó; * és Sebestyé n István (Pásztó)'
j egyesek.
Szabó" Irénkél , a Glória cég beltagját eljegyezte
Finden Nándor papirgyáros , Kassa .
Eüand Irénkét (Szombathely) elj egyezte dr . Áb -
rahám László (Marosvásárhely) .
— Palugva* Gyõzõ Viktor szûcs kölcsön
is ad szõrmebelé põt, bolerót alkalmakra .
IV., Váci-utca íö *
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~ Ifjúsági kuHúrélel Sopronban. Dr. Po»dk
Miksa fõrabbi vezetésével a soproni ifj úság is be-
kapcsolódolt az országos ifj úsági munkába és Kul-
túrkörének nivós ülésein szolgálja az ifjúsági ösz-
szefogás nemes gondolatát. ühaniisso aszar.. bi Se-
vatkor rendezett ríagyszabásti vallásos délutánon a
szombathelyi Vallásos Kör titkár a , Weinberger
.Tibor tartott  elõadást ifj úsági problémákról. A«ifj úság összefogásáréi , a lelki alap megteremtésérõl,
a hitrõl szóló szavakat nagy lelkesedéssel fogadta
az egybegyûlt ifj úság- és hasonló szeretettel .Jogadta
másik szombathelyi - vendégüknek , ' Bencze Évának
nagyhatású .szavalatait. Hess Károly , a Kultúrkör
ifjúsági vezetõj e köszönte inog a sikeres elõadást.
HYMEN
S í R K ö V E K  ^'̂ ^- * - W-* * -% U> W K * W Y  márványbó l
fekete és szürke , telj esen lefedve is, elköltözés
min t t  olcsón eladók. XI í í  . Dráva -utca 5. (Pannónia-utca sarok) l.r,-ös vltfamosmegálló.
Kiadótulajdonos:
Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
R O Ó Z  R E Z S t f .
. Nyomtatott
a Glóbus Nyomdai Müintézet R. T, kör- .
forgógépein , Budapest, VI., Aradi-utca 8.
Felelõs vezetõ : Erdélyi György.
